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十名。这暗示着中国商业银行应该遵循之前的发展模式, 还是应该不断国际化, 在这个后危机时代, 我国商业银行站在了发
展的十字路口。
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并购、重组浪潮再次掀起。 2008年 12月 9日, 银监





















久。 2001年 7月的央行颁布的 商业银行中间业务
暂行规定 明确了商业银行可以开办代理证券、保
险、财务顾问、项目融资、银团货款、金融衍生品交易
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